




























































































































































࠼ࡤ㸪ࠗ ᩍ⫋◊ಟ 2࠘006 ᖺ 4 ᭶ྕ㸦404 ྕ㸧࡟࠾
ࡅࡿ 7 ࡘࡢㄽ⪃࠿ࡽ࡞ࡿ≉㞟ࠕⓏୗᰯ᫬ࡢඣ
❺࣭⏕ᚐࡢᏳ඲☜ಖ 㸪ࠖࠗ ⥲ྜᩍ⫱ᢏ⾡࠘2006 ᖺ
























࡝ 63 ࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚⥙⨶ⓗ࡟⤂௓㸪᳨ ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

















































ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷᕝࡣ㸪2003㹼12 ᖺࡢ 10 ᖺ㛫ࡢ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᅗ 1 㜵≢࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࡢᅋయᩘ࣭ᵓᡂဨᩘࡢ᥎⛣ 
 
ࡿࠕ㜵≢࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࡢάື≧ἣ➼࡟ࡘ࠸
࡚ ࡟ࠖࡼࡿ࡜㸦ᅗ 1㸧㸪ᅋయᩘࡣ 2003 ᖺᮎࡢ 3,056
ᅋయ࠿ࡽ 2000 ᖺ௦୰㡭࡟ᛴቑ㸪୍ ᗘࡶῶᑡࡏࡎ
2016 ᖺᮎ࡟ࡣ 48,160 ᅋయ࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪2017 ᖺ
ᮎ࡟ࡣࡌࡵ࡚ῶᑡ࡟㌿ࡌࡓࠋᶓࡤ࠸ࢆ⥆ࡅ࡚࠸


























































































































































ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ ୡ⏺ ᒾ࠘Ἴ᭩ᗑ㸪754㸪pp.70-78. 
ᕷᕝᨻ㞝㸪2014㸪ࠕ㏻Ꮫ᫬ࡢ஺㏻஦ᨾࡢ᫬⣔ิศ
ᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ㏻Ꮫ㊰ࡢ஺㏻Ᏻ඲ᑐ⟇ࡢᥦ᱌ࠖࠗᖹ



























౯ࠖࠗ ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ს㒊㛛 ➨࠘ 56 ᕳ㸪














































ᯇỌ༓ᬗ࣭ ሯᮏᜤᏊ࣭ ኱ᯞⰋ┤ እ࣭஭ဴᚿ㸪2015㸪
ࠕ୰Ꮫ⏕࡜ࡢ㐼㐝ᶵ఍࡜㏻Ꮫ㊰ࡢ≀⌮ⓗ⎔ቃ
せᅉࡀ୙ᑂ⪅ฟἐ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊








Ꮫ◊✲࠘➨ 12 ᕳ㸪➨ 1 ྕ㸪pp.3-13. 
ʊʊʊʊ㸪2014㸪ࠕඣ❺ࡢ㜵≢⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ʊᑠᏛ 1 ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿ㜵≢ᣦᑟຠᯝࡢ⤒ᖺ⪃







ࡢຠ⏝ࠖࠗ ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ს㒊㛛࠘➨ 52
ᕳ㸪➨ 2 ྕ㸪pp.175-188. 
Ỉ㔝᝴ྖ࣭ඖᮧ┤㟹࣭ᘅ℩㝯୍㸪2009a㸪ࠕᏊ࡝
ࡶࡢ஺㏻஦ᨾ࡜≢⨥⿕ᐖⓎ⏕⋡ࡢᐦᗘࡢᆅᇦ
ᕪࠖࠗ ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ს㒊㛛 ➨࠘ 57 ᕳ㸪












































࣒ࠖࠗ 㟁ẼᏛ఍ㄽᩥㄅ C 㟁Ꮚ࣭᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ









































㓇஭ஂ࿴࣭ ⏣ᑿᚭ㑻࣭ ᐑᮏ㞝ᶞ ṇ࣭ᒸ῟ஓ㸪2009㸪
ࠕ࿋ᕷ୰ኸᆅ༊ࡢᑠᏛᰯ㏻Ꮫ㊰࡟࠾ࡅࡿ▼✚
ࡳ᧦ቨࡢᆅ㟈ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࠖࠗ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍
ᵓ㐀⣔ㄽᩥ㞟࠘➨ 74 ᕳ㸪➨ 645 ྕ㸪
pp.2111-2117. 
బ⸨༓ᯞ㸪1965㸪ࠕᏛ❺ࡢ஺㏻஦ᨾ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ















࡟ཬࡰࡍຠᯝࠖࠗ MERA Journal ே㛫࣭⎔ቃ







































✲⣖せ࠘➨ 58 ྕ, pp.291-305. 


























㒊㛛࠘➨ 58 ᕳ㸪➨ 1 ྕ㸪pp.243-260. 
Ᏻ஭⩏࿴㸪2013㸪ࠕዉⰋ┴࡟࠾ࡅࡿ୙ᑂ⪅᝟ሗࡢ
㸳ࣨᖺ⤒ᖺኚ໬ࡢศᯒࠖࠗ ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ 




















This study examined SUHYLRXVVWXGLHVUHJDUGLQJ´Fhild safety on school roadsµDQGUHYHDOHG
their trends and issues. Previous studies were categorized into nine groups as follows. 
The first group covers discussions emphasizing the effectiveness and necessity of concrete 
safety measures. The second concerns research on (a)evaluating risk, (b)modeling risk 
mathematically, and the (c)cause of damage. The third group includes research on FKLOGUHQ·V
(a)daily incidents, (b)anxiety over crime and security consciousness, (c)ideas about school roads, and 
(d)behavior and play there.  
The fourth to seventh groups cover research on concrete safety measures. The fourth concerns 
monitoring system and technology focusing on (a)development, experimentation and operation and 
(b)some important issues such as effect, cost, and matters of privacy. The fifth concerns measures by 
parents (a)analyzing relationships among acquiring information about crime, anxiety about crime, 
and behavior, and (b)focusing on SDUHQWV· FXOWXUDO DQG VRFLDO UHVRXUFHV The sixth group covers 
community-based activities and building safe communities. The seventh group concerns (a)safety 
education in school classes and eventsDQGEFKLOGUHQ·VDELOLW\DQGEHKDYLRUfor preventing their 
damage. 
The eighth and ninth groups do not aim at preventing damage. The eighth group covers 
studies which indicate opposite effects due to strengthening measures. The ninth concerns 
sociological studies which examine how activities for ´FKLOG VDIHW\ RQ VFKRRO URDGsµ VSUHDG DQG
continue throughout Japan. 
These studies are practical and interdisciplinary and are meaningful. However, they do not 
observe that continuing activities for ´FKLOGVDIHW\RQVFKRROURDGsµ is difficult today. Also, they do 
not focus on people in Japan seeing ´VFKRROURDGsµas important places IRUFKLOGUHQ·VGHYHORSPHQW. 
Therefore, it is important to study ´FKLOG VDIHW\ RQ VFKRRO URDGsµ from the perspective of 
´SROLWLFVµ³such as how teachers secure and organize human resources, and what is more important 
IRUFKLOGUHQ·VGHYHORSPHQWsecurity or freedom. 
 
